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Primljeno: 17.02.92. Hotellingovom metodom kanonicke korelacijske analize utvrdena je povezanost
Prihvaéeno: 02.04.92, situacijsko-motorickih varijabli, preciznosti pogadanja cilja, baratanja loptom,
brzine vodenja lopte, snage udarca po lopti i brzina krivocrtnog tréanja s
kriteriiem uspjeha u nogometu, definiranim kao varijable tehnika napada i
obrane, stvaralaStva, angaziranosti i odgovornosti.
Dobivena su dva para kanonickih faktora. Pri faktor definiraju tehnike: napad,
obrana i stvaralastvo, snaga udaraca nogom, elevacijska preciznost i brzina
vodenja nogom pod pravim kutem.
Drugi faktor je bipolaran. Na pozitivnom polu definiraju se odgovornost i
ponasanje, a negativnom stvaralastvo. Ovaj faktor definiran je pravolinijskim
odbijanjem po podlozi, slalom loptom, slalom bez lopte i snaga udarca loptom
u_ skoku.
Za potrebe selekcije, pracenja i kontrole treniranosti preporucuju se sljedeci
testovi: snaga udarca s nogom iz mjesta (SNESMO), brzina vodenja na 20 m
(SNBV20), horizontalno odbijanje od podloge (SNKUPO), elevacijska preciznost
na 25 m (SNRE25) i brzina vodenja pod pravim kutem (SNBUPP).




CANONICAL CORRELATION OF SOME KANONISCHE KORRELATION ZWISCHEN
SITUATION-RELATED MOTOR VARIABLES EINIGEN SITUATIV-MOTORISCHEN
AND THE ACHIEVEMENTS IN FOOTBALL VARIABELN UND DEM ERFOLG
BEIM FUSSBALLSPIEL
By means of Hotelling method of canonical correlation
analysis we have established the correlation of situation-€ Mit Hilfe von Hotellings kanonisch-korrelativer Analyse
related motor variables, accuracy of hitting the target, wurde die Beziehung zwischen den situativ-motorischen
handling the ball, speed of running with the ball, strength Variabeln (Genauigkeit bei dem Zieltreffen, Ballbehandlung,
with which the ball is hit and the speed of curvilinear die Schnelligkeit bei der Ballfiihrung, SchuBkraft und
running, with the criterion concerning the achievements in Schnelligkeit beim Zickzack-Laufen) und dem Erfolgskriterium,
football. This criterion has been defined as the variables of das im Fufball als eine Variable der Angriffs- und
attack and defence technique, creativity, commitment and Verteidigungstechnik, der Kreativitat, des Engavements und
responsibility. Verantwortung definiert wurde, festgestellt.
The results of the research are two pairs of canonical Als Resultat bekamen wir zwei Paare der kanonischen
factors. The first factor is defined by the following tech- Faktoren. Der erste Faktor wurde durch folgende Techniken
niques: attack, defence and creativity, the strength of hitting definiert: Angriff, Verteidigung und Kreativitét, SchuBkraft,
the ball with the leg, elevation accuracy and the speed of Elevationsgenauigkeit, Schnelligkeit der Ballfiihrung unter
running with the ball at the right angle. dem rechten Winkel.
The second factor has a bipolar character. The positive4 ara Der zweite Faktor ist bipolar. Auf dem Pluspol werden die
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whereas the negative pole carries the definiton of creativity.
This factor has been defined by rectilinear bouncing, dribble
with the ball, dribble without the ball and the strength of
kicking the ball in the jump.
The following tests are recommended as suitable for selec-
tion and control of the level of training: strength of
kicking the ball while standing (SNESMO), the speed of
running with the ball along the 20m track (SNBV20),
horizontal bouncing off the surface, elevation accuracy at
the distance of 25m (SNRE25) and the speed of running
with the ball at the right angle (SNBUPP).
Key words: situation-related motor system, technique,
attack, defense, creativity, commitment, responsibility
die Kreativitét definiert. Dieser Faktor wird durch das
geradlinige Prellen, Dribbeln mit dem Ball, Dribbeln ohne
Ball und Schufkraft im Sprung definiert.
Zur Selektion und Kontrolle des Trainingszustands werden
folgende Tests empfohlen: SchuBkraft aus dem Stand
(SNESMO), Schnelligkeit der Ballfiithrung auf 20m (SNBV20),
horizontales Prellen (SNKUPO), Elevationsgenauigkeit auf
25m (SNRE25) und Schnelligkeit der Ballfiihrung unter
dem rechtecn Winkel (SNBUPP).
Schlisselw6rter: situative Motorik, Technik, Angriff,
Verteidigung, Kreativitéit, Engagement, Verantwortung
 
1. Problem
Nogomet je sportska igra za koju su karakteristiéna
situacijska, kompleksna i nestandardna gibanja
promjenljivog tempa i intenziteta, uvjetovana
aktivnoS¢u suigraca, protivnitkih igraéa i razli¢itim
situacijama nastalim u bilo kojem trenutku igre.
Znaci, uspjeh u igri zavisi od velikog broja
antropoloskih sposobnosti i osobina.
Situacijske motori¢ke sposobnosti kao &to su:
preciznost gadanja nogamai glavom, baratanje loptom,
brzina kretanja igrata s vodenjem lopte nogama,
snaga udarca nogama i glavom po lopti, te brzina
tréanja s naglim promjenama pravca kretanja bez i
s loptom, osnovni su sadrZaji u nogometnoj igri,
bile su posljednjih deset godina i predmetom
istrazivanja nekih autora kao npr. Aubreht (1984),
Gabrijeli¢é (1977), Elsner (1982), Miljkovié (1984),
Jerkovié (1989) i drugi.
Cilj istrazivanja je utvrdivanje veli¢ina i smjera
povezanosti situacijsko-motoriékih varijabli preciznosti,
baratanja loptom, brzine vodenja lopte, udaraca
glavom i nogom i brzine krivocrtnog tréanja na
uspjeh u nogometnoj igri koji je definiran varijablama
nogometne igre: ocjena tehnike, ocjena taktike u
napadu i obrani, ocjena stvaralaStva, odgovornosti,
angaziranosti i ponaSanje u igri.






Istrazivanje je izvrseno na uzorku od 169 studenata
Pakulteta za fizi¢ku kulturu u Zagrebu. Dobispitanika
kretala se u granicama od 19 do 25 godina, pa je
uzorak u relativno stabilnoj fazi razvoja motori¢kih,
morfoloskih i drugih psihosomatskih dimenzija.
Uzorak moZemo smatrati pristranim, jer je za upis
na Fakultet za fizi¢ku kulturu svaki ispitanik morao
zadovoljiti postavljene kriterije (provjere lije¢ni¢ékim
pregledom, te mjerenjem nekih motori¢kih sposobnosti,
antropometrijskih karakteristika, konativnih sposobnosti
i kognitivnih osobina).
Mjerenje je izvr8eno u jutarnjim satima, u prvom
blok satu nastave 8,00 - 9,30 sati. Testovi situacijsko
- motori¢kih sposobnosti bili su rasporedeni u naéelu
tako da su primjenjivani ovim redom: testovi
preciznosti pogadanja loptom, testovi baratanja loptom,
brzina vodenja lopte, brzina krivocrtnog tréanja i,
na kraju, testovi snage udarca po lopti.
Nakontestiranja situacijske motorike, testirana je i
registracija ocjena na 3 utakmice 5 nezavisnih sudaca
tijekom dva tjedna.
2.2. Uzorak mjernih instrumenata*
2.2.1. Testovi za procjenu situacijsko-
motoriékih sposobnosti
Za prediktivne svrhe izabrana je 21 situacijsko-
motoricka varijabla koje pokrivaju latentne dimenzije
preciznosti gadanja, baratanje loptom, brzina vodenja
lopte, snaga udarca po lopti i brzinu krivocrtnog  
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tréanja.
A) PRECIZNOST GADANJA LOPTOM
1. SNPPVN - Pravolinijska preciznost nogom -
vertikalni cilj
2. SNPE20 - Elevacijska preciznost nogom -
horizontalni cilj (20m)
3. SNPE25 - Elevacijska preciznost nogom -
horizontalni cilj (25 m)
4. SNPE30 - Elevacijska preciznost nogom -
horizontaini cilj (30 m)
5. SNPENV - Elevacijska preciznost nogom -
vertikalni cilj (20 m)
6. SNPEGH - Elevacijska preciznost glavom -
horizontalni cilj (20 m)
B) BARATANJE LOPTOM
7. SNKOST - Horizontalno odbijanje od stijene 20
sekundi
8 SNKUPO - Udarci u stijenu poslije odbijene
lopte od podloge
9. SNKSLA - Brzina vodenja (slalom)
C) BRZINA VODENJA LOPTE
10. SNBUPO - Brzina vodenja po polukrugu
11. SNBUPP - Brzina vodenja s promjenom pravca
pod pravim kutem
12. SNEV20 - Brzina vodenja na 20 metara sa
startom iz mjesta
13. SNXNAP - Kombinirani test za napad
D) SNAGA UDARCA PO LOPTI
14. SNESNO - Snaga udarca nogom
15. SNESGL - Snaga Suta glavom
16. SNESGS - Snaga Suta glavom u skoku
17. SNESNS - Snaga udarca nogom u_ skoku
E) BRZINA KRIVOCRTNOG TRCANJA
18. SNBTPO - Brzina tréanja po polukrugu
19. SNBTPP - Tréanje s promjenama pravca pod
pravim kutem
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20. SNBTSL - Vijugavo tréanje (slalom)
21. SNXOBR - Kombinirani test obrane
2.2.2. Postupci za procjenu specifiénih
karakteristika nogometasa
Uzorak kriterijskih varijabli sa¢injavaju ocjenu sudaca
izrazene u sljede¢im varijablama igre:
ocjena tehnike (SNTEH)
ocjena taktike u napadu (SNNAP)















2.3. Metode obrade podataka
RjeSavanje problema relacija izmedu dva skupa
varijabli u kojima su situacijsko-motori¢ke varijable
predstavijale prediktorski sustav, a specifi¢ni motori¢ki
zadaci iz nogometneigre kriterijske varijable, ucinjeno
je ortogonalnom metodom kanoni¢ke korelacijske
analize (Hotelling, 1936).
Bartletovim X? testom testirana je znacajnost
kanoni¢kih korelacijskih koeficijenata na_ razini
zna¢éajnosti od p = .OL.
3. Rezultati kanoni¢ke korelacijske
analize
Iz matrice kroskorelacija situacijsko-motorickih varijabli
i varijabli uspjeSnosti u nogometnoj igri (tablica 1),
vidljiva je relativno zadovoljavaju¢éa povezanost ova
dva skupa varijabli, osim kod varijabli angaZiranosti
i ponaSanja. Varijabla angaziranosti ima, od ukupno
21 varijable, sedam beznac¢ajnih i nultih veza, a
varijabla ponaSanja Cak trinaest. Kod svih preostalih
kriterijskih varijabli podjednak je broj i velicina
znaéajnih korelacijskih veza.
Inspekcijom matrice kroskorelacija vidljivo je da
gotovo sve varijable situacijsko-motoritkog prostora
imaju podjednake vrijednosti s varijablama tehnike,
  
* Detaljan opis prediktorskih i kriterijskih varijabli, kao i njinove metrijske karakteristike dati su u doktorskoj disertaciji S. Jerkoviéa:
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Tablica 1 Kroskorelacijse situacijsko-motorickih varijabli i uspje’nosti u nogometnoj igri
SNTEH SNNAP SNOBR SNSTV SNODG SNANG SNPON
SNPPNV 23 21 23 23 21 27 22
SNPE20 23 16 17 19 | 21 140 10
SNPE25 37 39 31 35 28 29 20 |
SNPE30 | 33 32. 2 8 24 18 | 20
SNPENV 20 13 12 15 05 01 00
SNPRGH Pz 23 23 22 17 7 12
SNKOST 28 25 22 26 2B 21 17
SNKUPO 39 37 37 40 20 22 13
SNKSLA -.35 -.32 -31 33 -.18 -.19 -.05
SNBUPO -.30 -.25 -.23 -.26 -.25 -.23 21
SNBUPP -.35 -.33 -.29 -.30 -.26 -.20 -.10
SNBV20 -.35 -.29 -.37 -.32 29 -31 er)
SNXNAP -.22 -.22 21 =,20 -18 16 -.07
SNESNO 40 38 38 36 29 27 22
SNESGL 21 19 19 18 10 05 01
SNESGS 22 21 20 19 16 10 04
SNESNS 09 07 07 09 -.04 02 | -05
SNBTPO 14 -.05 “A -12 -.09 01 -.05
SNBTSL -.08 -.07 -11 -14 01 01 01
SNXOBR -.32 -.29 -.33 -.30 -21 23 -.18         
obrane, napada, odgovornosti i stvaralaStva, a neSto
manje s varijablom angaZiranosti, osim varijable
snage udarca u skoku i tri varijable namijenjene
procjeni brzine krivocrtnog tréanja, koje nemaju niti
jedan znaéajan korelacijski koeficijent sa specifiénim
nogometnim varijablama, a to su brzina tréanja po
polukrugu, brzina tréanja s promjenama pravca pod
pravim kutem i brzina tréanja slalom.
Primjenom kanoni¢ke korelacijske analize, dobivena
su dva para kanonitkih faktora na razini zna¢ajnosti
p = 0.05 (tablica 1).
Prvi par kanonickih faktora karakterizira velicina
iznad osrednje vrijednosti koeficijenta kanoni¢ke
korelacije (68), te koli¢ina zajednitke varijance (46),
Sto ukazuje na dobru povezanost varijabli za procjenu
uspjeSnosti u nogometnoj igri sa situacijsko-motori¢kim
varijablama, s obzirom na to da se veza izmedu
prvog para kanoni¢kih faktora smatra op¢om mjerom
povezanosti oba skupa.
Veza prvog para kanonitkih faktora znaéajna je na
razini od p = .001, pa je sasvim sigurno da taj
odnos nije slucajno dobiven.
Prvi kanoni¢ki faktor u prostoru varijabli uspjeSnosti
u nogometnoj igri najbolje definira varijabla tehnika.
Relativno visoke i podjednake vrijednosti na prvi
kanoniéki faktor u prostoru specifiénih nogometnih
varijabli imaju varijable napada, obrane i stvaralaStva.
Znatno nizih, ali zadovoljavajucih, su vrijednosti
varijabla odgovornosti, angaziranosti i ponaSanja
(tablica 3).
Prvi kanoniéki faktor u prostoru situacijsko-motori¢kih
Tablica 2. Kanonicke korelacije, koeficijenti determinacije i znacajnosti
Vjerojatnost greske = 0.05
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testova (tablica 4) unipolaran je isto kao i prvi
kanonicki faktor u prostoru  specifi¢nih varijabli
(negativni predznaci kod varijabli koje imaju
vremensku registraciju postignutih zadataka pripadaju
pozitivnom polu, jer nize vrijednosti ozna¢avaju
bolji rezultat). Najbolje ga definiraju varijable snage
udarca nogom s mjesta (SNESNO), brzina vodenja
na 20 m (SNBV20), horizontalno odbijanje od
podloge (SNKUPO) i neSto nizih, ali bliskih
prethodnim vrijednostima, elevacijska preciznost
gadanja sa 25 m (SNPE25) i brzina vodenja lopte
pod pravim kutem (SNBUPP). Zatim slijedi skupina
testova s neSto nizim vrijednostima od prethodnih,
a to su: slalom loptom (SNKSLA), brzina vodenja
lopte po polukrugu (SNBUPO),elevacijska preciznost
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gadanja na 30 m (SNPE30) i kombinirani test
obrane (SNXOBR). Znaéajne i pozitivne, ali niske,
projekcije na kanoniéki faktor u prostoru situacijsko-
motorickih testova imaju i sve preostale situacijsko-
motori¢ke varijable, osim snage udarca nogom u
skoku (SNESNS), brzina tréanja po polukrugu
(SNBTPO), brzina tréanja s promjenama pravca
pod pravim kutem (SNTPP) i brzina tréanja u
slalomu (SNBTSL).
Ako se prvi kanoni¢ki faktor, dobiven u prostoru
specifiénih nogometnih varijabli, promatra zajedno s
prvim kanoni¢kim faktorom iz prostora situacijsko-
motori¢kih testova, vidljivo je sljedece: dominantni
polozZaj snage udarca nogom (SNESNO) ukazuje na
vazan zna¢aj snazne i eksplozivne muskulature nogu
prilikom upu¢ivanja lopte na gol u zavrSnici napada,
ali isto tako i kod izbijanja lopte u fazi obrane. Pri
tome je neophodno precizno upu¢ivanje lopte na
gol radi postizanja pogotka i dodavanja lopte suigracu
tijekom igre, na Sto upucuju relativno visoke vrijednosti
varijable elevacijske preciznosti pogadanja na 25 i
30 metara. Relativno visoke vrijednosti brzine vodenja
na 20 m (SNBV20) i brzine vodenja lopte pod
pravim kutem (SNBUPP), te pravolinijsko odbijanje
po podlozi (SNKUPO), upucuju na znataj baratanja
loptom i brzine noSenja lopte, odnosno specifi¢ne
koordinacije nogometaSa za uspjeSnu_realizaciju
tehnitko taktickih zadataka tijekom nogometneigre.
Ogito je da je struktura motori¢kih sposobnosti
koja je pogodna za realizaciju postavljenih kriterija
uspjeSnosti u nogometnoj igri specificna i da se
znatno razlikuje od strukture motorickih sposobnosti
generalnog tipa, pogodne za efikasno rjeSavanje
vyrpeese
kinezioloskih aktivnosti.
Povezanost drugog para kanonitkih faktora iz prostora
situacijsko-motoritkih sposobnosti i uspjeSnosti u
nogometnoj igri nizih je vrijednosti (52) i sadrzi
manji dio zajedni¢ke varijance (27) u oba analizirana
prostora, u odnosu na velicinu varijance prvog para
kanonickih dimenzija. Drugi kanonitki faktor u
prostoru specifiénih varijabli bipolaran je, pri éemu
su projekcije varijable tehnika, obrana, napad i
stvaralaStvo na negativnom polu, a odgovornost,
angaziranost i ponaSanje na pozitivnom polu. Drugi
kanoni¢éki faktor u_ prostoru  specifi¢nih varijabli
definiraju, s vrlo niskim vrijednostima, varijable
odgovornosti i ponaSanja na pozitivnom i znatno
niZom vrijednosti varijabla stvaralaStva na negativnom
polu.
Za drugi kanonicki faktor u prostoru situacijsko-
motorickih mjera moze se re¢i da je unipolaran.
Ovu kanonitku dimenziju najbolje definiraju varijable
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lom loptom (SNKSLA), slalom bez lopte (SNBTSL)
i snaga udarca lopte u skoku (SNESNS). Moglo bi
se reci da drugi kanonicki faktor u_ prostoru
situacijsko-motorickih mjera najbolje definiraju
ispitanici s izrazenim specifiénim koordinacijskim
sposobnostima karakteristi¢énim za nogometnu igru.
Na to navode rezultati istrazivanja (Jerkovié, 1986)
u kojem je regresijskom analizom utvrdena povezanost
manifestnih situacijsko-motori¢ékih varijabli s
procjenama uspjeSnosti u nogometnoj igri. Naime,
niti kod jedne od navedenih regresijskih analiza
varijable tréanja u slalomu bez lopte (SNBTSL) i
snaga udarca nogom u skoku (SNESNS) nisu se
pokazale kao zna¢ajni prediktori, nego su éak imale
nulte korelacije s kriterijskim varijablama.
Na osnovi ovakve strukture drugog para kanoni¢kih
faktora, nakon Sto je otklonjen utjecaj prvog para
kanonitkih faktora, moze se zakljuciti o negativnoj
povezanosti Cetiri navedene  situacijsko-motori¢ke
varijable sa specifi¢nim varijablama odgovornosti i
ponasanje, i maloj, ali znacajnoj, povezanosti s
varijablom stvaralaStvo. Iako su dobiveni rezultati
gaéajni na razini od p = .005 i niskih su vrijednosti,
Ipak je moguée zakljuciti da ée u incidentnim
situacijama nogometne igre i krSenju takti¢ke disci-
pline, u odnosu na dogovoren nacin igre, biti vise
skloni igraci s bolje izrazenim specifiénim
koordinacijskim sposobnostima, tzv. “zvijezde”.
4. Zakljuéak
Istrazivanje je izvrSeno na uzorku od 169 studenata
68
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Fakulteta za fizi¢ku kulturu Sveucilista u Zagrebu,
redovito upisanih i koji su odsluSali predmet Nogomet.
Cilj istrazivanja je bio da se utvrdi velicina i smjer
povezanosti situacijsko-motorickih varijabli koje
pokrivaju prostore preciznosti pogadanja cilja,
baratanje loptom, brzinu vodenja lopte, snagu udarca
po lopti i brzinu krivocrtnog tréanja sa specifiénim
nogometnim varijablama uspjeSnosti u nogometnoj
igri koja je bila definirana s varijablama_ tehnika,
napad, obrana, stvaralaStvo, angaZiranost, ponaSanje
i odgovornost. Povezanost izmedu skupa situaciono
motori¢kih i specifiénih nogometnih varijabli utvrdena
je Hotellingovom metodom kanonitke korelacijske
analize, a znacajnost kanonickih korelacijskih
koeficijenata testirana je Bartletovim X* testom na
razini od p = .O1.
Dobivena su dva para kanonitkih faktora. Prvi par
kanoni¢kih faktora iscrpljuje 46% zajednitke varijance.
U prostoru specifi¢énih nogometnih varijabli najbolje
ga definiraju varijable tehnika (98), napad (88),
obrana (89) i stvaralaStvo (87). Prvi kanoni¢ki fkator
u prostoru situacijsko-motori¢kih varijabli u najveéoj
mjeri karakteriziraju varijable snaga udarca nogom
(59), elevaciona preciznost (52) i brzina vodenja
lopte pod pravim kutem (50).
Drugi kanonicki faktor znatno je slabije definiran i
iscrpljuje 27% preostale varijance. U_ prostoru
specificnih nogometnih varijabli ovaj je faktor bipolaran
i s visokim vrijednostima na pozitivnom polu ga
definiraju odgovornost i ponaSanje, a na negativnom,
sa znatno nizim vrijednostima, stvaralaStvo. U prostoru
situacijsko-motorickih testova najbolje ga definiraju
varijable pravocrtno odbijanje po podlozi, slalom  
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loptom, slalom bez lopte i snaga udarca lopte u korigtenje situacijsko-motoritkih testova za selekcije
skoku, u mladim dobnim skupinama i kontrolu treniranosti
nogometaSa tijekom trenaZnog procesa.
Rezultati ovog istrazivanja omoguciti ¢e racionalno
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